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??????、????????????????????????っ????、 「 ? 」 、??? 。??? 、??、 ……?? ?、 ? っ??っ ? 。????????????、???
??? ? 。???? ? 、?? っ 。??? ?? ? 、??? ?、?、?????? 。??、????。、??? 、??? ?、 ???っ??。????????、??????????っ
?。
???、???ょ???????、?????????。??????????? ? ? 、???? ?。??? ー 。??、????? ???っ?。??? 、????? ?? ?????っ? 、 、??? 、「 ? っ???? ? 、???、 ???? ??? 」??っ 。???、 、???ッ??? 。??? っ 、??? 、 っ 。??、 ???? ? っ 。?? っ?。? ?????? ? 。
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???っ???っ?。??????、?????????っ??、 ?、 ???。?? 、??? っ?。??? ???? ????っ ?? 、?? 。「??????????????????? っ ゃ????」?、???? ???
??っ ?。????? ? ……?? ー 、??? ? っ? 。??? ??、??? 、??? 、 、??ー ?? ? 、????? ?? ? ???? 、 っ?? ?っ?。
??????、????っ?????、?????? ?、 ???っ 。「????????、???????









溜??????????。?????、「?????????????」?、??? 。????? 、 ???? 。????? ?っ??? 、??? っ ??、???? 、??? っ?。（??????）????? 、?? 、 ?? っ??? 。??? ? 、??? っ?、? ??? っ 。?? 、 ? 。??? ? 、????? ? ??。 ????? ー
???????????っ?。?????? 、 ?っ?????? 。 ??????? 、 ???、????? 、 ????? 、??????。（ 、?? ）?? ?? 、???、 っ 。?????????? 、??????? 、???? 。「???????????」「???
??? ? 」 、 、?? 。??? 、?、??? 。??? ????? ?、??????? っ? ????? っ 。
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??????????????。????? 」 っ?。??? っ????、 ??????? 、??? 、? っ 。??? ? 、?? っ 。??? 、 ? っ「??????? 、 ??????っ? 」 っ?? ? っ? 。??? ? ?、??ょ っ 。 ???? 、??????、 ?? 、?「? 、??? 。 ? ???? ?」??ー?? ? ?? ???、??? っ 。????? ????っ ? 。









?。?????????????????っ? 。??? ? っ 、??? っ ?? 、「???ー???????????、????????????。????っ
???ゃ? 。 っ????????、? ? 」 、??? ?????? ? ? っ〉??。?????「?っ??っ???? ?。??????、 ?? ? 、????? 」 、
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???????????っ???っ?。???、??????????????? っ 。
????? ????? 、???? っ ? 。???、 、 ???? っ 、????????? 、 ? 、??? 、?????? 、?? ? 。??? 、?、? っ 、??? 、?、? ?っ 、 っ 、??? ??? 。??? 、 、??? 、??、 ?? ??? ? 。
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??ョッ??? ??ー????ー?ー????、?????????????。 ?? ?????、 ? 、?ョ???? 、??? 、???っ ???? 。??? ?? ???っ 、??っ 。 、 っ??? 、 ー??? 。 ???? ?
???????っ??、??????っ??ッ?????、??????????? ? ?。??? ? ??、????? ? ??? っ 。??? ? ???? 。 、?? ? ……。??? ?? ?、??? っ ? 、???
?????、??????????????????。??????????????、?????っ????????。 ???? ??? ……。??? ?、???????、?????????
??? っ 。 っ? 、???????? ョ??????????? 、 ???? 。 、?????? 、? ????? っ??? 、 ??????? 、???。???? 、??? ョ?? っ 。???っ 、? 。????? ?、? ? ?っ?。????? 、 ?????? ? ?
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?????。??????……。???????????????????????????、??????? 、????? 。??? 、??っ?。????、?????????? 。????? 。?、? ?? 、??っ ?。? 、??? ? っ 、??? 、??? 、?ー? ?、?? ?? 。?????? 、??? ? ? ? ???? 。 っ??? 、????? っ ? ? ?????っ?。?? ?????。「
???……。?っ??????????っ???っ????……」?????? ?。??? ? っ ?????? 。「 ????っ 、??? ゃ 。??? ゃ?? 」 ??? 。
「?っ??っ??????っ????。???????????ゃ?????
??。 ゃ ?????? ょ。?? 」
「??????? ?っ ? ょ。



















????????????????????、???????? 、????? 。??? 、 （??? ャ ー ） ?????ー ャ 。???、 、??? ???? 。 、?? ?? 、??? っ 。 、??? 、 ー?っ? ??? 。???、? っ 「??? ……」??? っ 。??? 、 ????? っ 。?????? 、 ??。??? 、? ????? ???。 ????
?。????っ??、???????ゃ?????????????、??????? ?。 ? 「 ゃ?、? ゃ 」?。? っ??? ? 、??? 、????? 、 っ??っ 。 、??? ??? 。??、 ???? ??????、???? 、 っ??? 、?っ?。 っ??? 、??? ? っ??? 。（???????）????? ???? ????。???? 、
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????????????っ??、????? っ 。 ?、 ???っ???????っ?。??????????? 、 ??? 。 。??。 、 っ?? 。?? ? 。???????（??? ?????? ）、 ????? っ 。 。?? ? 。??。?? ?? 、?? っ 、 ??
????????ッ ? ?????????ー 、 ?? ?? ? 。?? ????????、??? 、? 、 、???????、????????????? 。 、?? ??? っ?? ?? っ 、??「??????????????????
?????。? 」?? ? ?? 。 、 、??? ??? 、?????っ ? 、?? ???
??????
?????（?）
??。?? ????????、????????? ? 、 ??? ? 。???????、 ?「???」 ?? っ ???? 。??? ???? ?、 ??????????????? 。?? 、??? 。?? ? 、 、?? ? っ ?? 。?? ?、 っ ? 。????? ? 、「?、??? 、 ? 、??」??? ? 。 ? 。 ?
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?、???っ??????っ?????。?? ? ?っ 、 ? 、?? ? ??っ ???、?っ ???? ッ 。?? ?? っ?? ? っ?? 。 っ ??? 。 ?? ? っ ??? ?。 ? ー ャー（?ー?ィ?ー?ー?????????）????? 、 ???っ??? ??? 。?? ?、?っ ????? ?? ? ? 、 ァ?? 、? 、?? 。?? ????っ? ? ??? ? ??? ??、 ? っ?。 ?????? ?????。?? ?? 、?? 。?????????????? ???、







?????っ??????????????、 ? ー 。?? ?????? ??????????、 ? っ?? ?? 、?? ? 。?? ?。











??っ?。??、???????????、 ????????????? ??? ??? ? 。 ? ? っ?? っ 。「?っ、???」
?????、「 ゃ 」?? っ?。 ?、? ? ?っ???。??? ?? ???????、?? 、?????。???????、 ???。?
??????ッ?? ? ???っ?。??、 ????。 。?? ?? ?「??? ? ? ? ??? 、「 ッ?」 。?? ? 、 。?っ??????。????、?????
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桃色のキリン奮戦す一私たちの選挙日誌
????????、??????????。 ? ュッ?? ?っ??、???? ???、??? ? 。?? ? ? 、?? ? 、??。???????、???????↓ 、?? 、?????? 、?? ??????? 。? （?? ） ? っ 。?? ? っ?、?っ? ??? ?っ?。????? ? 、 、???????????っ???。????ー 、 ?ィ? ??? ? ? ?っ ????っ? 、 、?? ? ?? ? 、??????? っ 。??「 」
??、???????????????っ?。 っ?? ???? ?。??? っ? ? っ 。???? ? 、??、 ? 。?? ? っ 、??? ?? 、??? 。?? 、???っ ?、??、 ???? 。?? ?????、?っ ???? ? 、?? ? っ ? 。??、 ? ? ?? ???? 、 ? 。?? ???。 ? 、 ??? ???。 ? ?? ??? っ ?
????????????っ?。????? 。?? ??????????、?????? ? 、っ?。???????、?????????、?? 。 、?、 ? 、?っ ? 。?? ?? 、? ??? ? 。 、 ???? ??、 。??、 ?? ? 、?? ?? っ 、???? 。? ?? ? ???? ??、 ? ???? ???? ィッ ? 。??? ?? 、?? 。??????? っ?? 、?? っ 、 ?? 、?? ?? ?? っ 。?? 、?? 。? 、 っ
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詔?、?????????????????? ? 、?? ? っ????、???????? 。??????? 、 ェー? っ???っ? 、 っ?? 。 ェー ???、????? ? ???? ? 、 ?????? ? ???? 、 ???、?????? ?????????? 、 ョッ??っ 。 ?? ??? 、?? ??? ? 、??、 ? 、?? ?? ?? ? 。?? っ 、「 」?? ? 。?? ? 、???? ?? 。?? ???。?? 。 ???? ??、? ?? ??
?????。?? ?? ?、???????っ?。??っ 。 ? 、?? ? 。 ? ???????? ?? 、 ? ??? っ? 、 ??? 、? ????? ?、 ??????????? 。?? ?? 、 っ?? ?? ? 。?? ? ? 、?? ??? ?? ???、「 ??? ? っ ? 」「?? ??（ ）」 、「??????? ?? ゃ? 」?? ? ?。 ???? ? 、 っ? 、?? ??? 。?っ??っ ? ?っ?? ?、 ー 。????? ??っ 。??
????っ????????????。????「????っ???っ??、?????
??? っ???????」?? ? 、?? ? っ ?????。??????????。 。??っ ? ?? 。??? ???? ??? っ 。?? ?、 ?? 、?? ? っ 。?? ー 。?? ? 、?? ?、 、 ? 、?? 、?? 、 っ????、?ー??ッ????? ?。?? ?? っ ー??? ? ?っ?。??ー?? ー?? ? っ 。?? 、 ? ー?ー ?ー? 。
桃色のキリン奮戦す一私たちの選挙日誌
??、????????????????っ ? っ 。?? 、?? ??????????????? ? ? ー 。????? ?? ? っ?、「???っ?、????、?????。?、????? ゃ





???ー????（??????????? ? ?っ?っ ???ー???? ???っ??）?? ?? ー????、?? ?っ ?????? ? ? っ 。?? 「 ??」 。????????????、??????? 、「 」?「 」 ? 。?? ?????? ? ー、 ???????????? ? 。????? ? ????? 。 、 ? ー ーッ???????、?????? 、?、??????? ー ー 。??、 ??? 。?? ? （???? ）。
?????????ー??????????、 ??? 。?? ?? 。??? ? ??????? 。?? ? っ?? ? 。 ??? ? 。??????????????。????????。 ?、 ??? 。??? ? ? っ 。?? ?っ （???????? ）、 ???? 「 」??ー ? 「 ? 」???????。「 ??」?「 」 ?? ?。???、? ??????、 ?????? 、 ??? ????っ 。???? 。 ? 、
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「????????????」「?? ??????????
???」?? ???? ? ? 、???? ????。「??????? 、
??」
「??????????? ???????????」






????????????????。?? ー 。?? 「? 、 」、 ?「? ?? ??????、???????」、 「??」。??っ???? 、??????????、??? ???? 。
選挙事務所は女の園
「???????????」
?????、?????????????っ ? っ 、?、
「?っ、?????ゃ 、????」。
??????? ??? っ 、?? ???。? ? 、?? ?? っ 、 ??????? 。「??????????? ?????
????」?? ?? っ?????????? 、 ???、 ー ッ ー ???っ ????? ?。 、?? ?? ー ? ? ??? ? ???? ?? 、 ッ?? っ 。??? ッ ー?? ?? ?。
桃色のキリン奮戦す一私たちの選挙日誌
?????????? ??? ?、??????? ???? 。 ??ー???????????????????????。 ???? っ ?? ???。???? っ?、「??、? 、?? 」? っ? 。?? 、 、?っ っ ? 、??ー?。「 っ ゃ?っ ? 、 ? 」?? ?。?? 、? ???、 ? ???? ??? ?? ? 。?????、? ???? 。 。??? ????、??????????????。??? ??????、???? ? ?? っ ??? ? ? 。?? ?











???????????????ッ???? 、 。??? ???????、???????? ? 、 、
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???????????????。?? ?????????? ????、 ?? ?、?? ??? ?? 。?っ??????????????? 。???????????????????????。?? 。?っ ? っ ? っ 。?? ?? 。?? ? 、 ?? ??? ? 。 っ?? ??? ? 。??? 、 ? ． 、?? ??????。??????? ???。「??ゃ??っ??、?っ????????ゃ?? 」「??ゃ ?っ 」「 、 っ?? ??っ ?? っ??? 」?? ?? ? 。?? ????っ ?。




??????????、??、???????、????????ゃ????、?????っ?? ? 。?? ? 、?? ? ? ???? っ 。?? ?? 、 ?????? っ 。 っ??? 、?? ? 、?
小さいダルマに片眼を入れる、出陣式の朝
詔
???????????。?????、?????．??????、???????? 。?? 。?? ? 「 」??、 ? ??? ? 。 、??? ? 、 「 」?? ? 。 っ?? 、 ? っ?? ?? 。
??、????????、??????????????。 ?、 。?? ????? ?????、???? ??? 。?? ? っ ー???????。???、? ? ????? ? ??? ?、 っ?? っ っ 。? 。
???????????????、???? ー ??。 ????「????」?????? ?、 っ????? 、?? ー っ??。 ? ?、?? ? ???? 、?? 。???、?? ?? ? ????。?????っ??? ??? ?ー 。?? ??? ? ー ー。?? ? 。?? 。?? ???ー ?? ?????? 、? っ?? ??? ?? ???? ュー? 。??????? 、 ??? 、? ?? ????、「? ー
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刃????」??????????????? 。 、?? ?????????? ??????????っ????。?? ?、 「?? ??」 。?? ? 、 ? ??? ょ 、?? ??? 。?? ? っ 、?????。 っ ? 。?? ? ????、????? ??、?っ???? 。?? ? ?? 、?? ??? ? 。 。?? ??、??? 、?? ???、?????? ? 。 ??? ? ??? ??? ? 、?? ?? ??? 、 。
????????、??????????? ? 。????? ? ?。?? 、?? ? 。?っ ??っ ?? 。 、?? ?????? 、?? っ ?っ?? 、 ? 、?? っ??? ????? 、?? 。??? っ ?（ ）。?? ??、? ???っ?、?????っ 。?? ? 、 ェ?っ ?。 ??? ?っ ??? ? 。??? ?「???????。?????????
????っ?? っ ????、 ょっ? 、 」

























??????????っ??、??????? 、 っ ? ???。 ?????????? ?? ??? ??? ?? ?????。???????? 、???? ?? 。??っ ? 、?? ??? ? 、?? ょ 。「???????????、??????





????????????????????? ???（?????っ?っ ）、「 、 」?? ???? ? ??? ? 、 ? っ?? ?? 。?? ???ー?? ? 。 、?????、??? ?? ??????? 。 、?????????、 ?。 、?? ?っ? 、 。?? 、? ?? 、?? ? 、?? ? 、?? ょ 。 ? ???、 ? ?っ 。?? ?? ? っ 、?? ? 。
??、????????、????????? ? 。??、 ?? ???、?????????? ? ? 。?????? ????????
?????（?）
??????「??????? 」?、 ? 。 ??? ?、???、? ??? ? 、????? 、 ??? ? 。?? 、「? ??? ? ょっ? っ?ャ ? ?? 」???、?? っ 、??、 ? ???? ??、 ?? ????。
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???????っ????????????? 、 ? 、???????っ????????????? ? 。?? ??? ? 、 「?」 、? 、?? ?? 、?? ? っ ょ 。?? ? ? ?????? ? ???? ? 。?? ? 、??? っ 。「???っ?? 」??、???????? 、?? ょ 。?? ??? 、 ???? 、?? ?。?? ? 、 、????? 「 」「?っ 」「 っ??????? っ ?? 。??
????????、「?????」「????」「 」 ?? 、?っ?? ???、 ??? 。?????????????、??????? 、 ??、 ?????っ?、???? ??




??????????? ?? っ ? 」 ?
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?、 ???? 、?? っ 。 ァ?? ?? ??。???? ? っ?? ? 。? 、??ー?ー???????ヶ??????
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????。?????????? ?ッ???? ? ょ 。 ??? ?? 。 ?。?? ?、 ??? ?? 、?? ?? ? ??? ァ 、 ?????? ? ?ュ ー??? ??。「??ー???ー」????っ????????、? ー ー?? ? 、?? ??? 。 ?? 、???? ??? っ?? 。





「?????」? ?? ? ?? ??
??。?????????? 、?? ? 、 ッ?? ? 。 、 ?
????????????? 。
???? ???????????ょ 。?? ?? ????、?? ??? ?、?? ?っ 、 ??? ????? ?? ?? ?? ょ?。 ? っ 、?? ? 。






??????????? ?。?? ャ?????。?? 、?? っ 「?? 」?? ??。?? ?? ? ?????? 、「???????????」????????、?? ? 、?? ッ? ????。「????????????????」????? ????? っ 、??「 っ 」 。
??????? 、???? 。 ???っ????? 、 、? ャ?? 、 ?????? ???。?
????????????????????? 、?? 、「???????ャ?????」?? ??? 。?? ?? 、?? ? 、???????、?? ?? 。?? ??????。?????、????????????????。






???????????????????????? 。??? ?????? 。??? 。????っ??、????????????????? 、 っ????。 ????????? 。?、? っ 。
????????????、???????????????????????。??????????? っ 。??? 、???? ????????????。?????、 ィ ー??? ー 、??? 、 。??? 、? ?? ????? ??? 、 、??? 。???????? ??、????????? ??? っ 。????? 、?? 。??? 、??? 、 ッ ー???????? 。 ????っ ????? 、 ???? 。?????? 、??? 。
?????、????????。?????????、?っ??? ?。 、??? ? 、??? 。??? 、 、 っ??? 、??? 。 ? ? ??????????、 っ??、 っ??。??っ 、? っ??? 、 ???? ?? ?????っ っ 。???、 ? 、??? 。 っ 、??? 、??? ?? ?????。??? 、?? 。「?????????????????????
??? 」?????? っ??。 ????
「?????????????????っ?。?????????????????」








???、??????? ???、??????っ?。?? 、??? ? 。 ー???????ゃ??、????? ? ????? 。 ? 。?????、 ゃ?、??? ? ? 。 ゃ???? 、 、??? ??っ? 、 。??? ? ー 、??? ? っ??? ? っ 。??っ っ 。?。? 、 、
????????????????。???????????????????、?????????? 。??? 、??、 。??? 、??? 。 、??? ?。 ????????、??????? 、 ??? っ??? 。 、 ャ ャ?? っ 。??? ????、 、??? 。??? っ 、??? っ 。???? ー ー???、 ?っ?っ?。??? ? ????? ? 。 、??? 、?? 、 っ 。????っ ???? ゃ





???????????、??????????????っ????。??????ゃ???????????っ?。????「???ー???????????????????ッ」???????? 。 、（?? ） ? っ?。? っ
???????????????????????、? 。??? 、 ゃ?。? ? 、??? っ 。 ょ っ?。? ? 、??っ ??????????っ?。???、 っ っ 。??? ? ? 、???っ 。??? 、 。??? ?、
??????っ?。?????????????




姐?、??????????っ?。?????????????っ?。?っ????、??????「?? ? っ ? ? 」 、????? ? っ ?。????? ????、?。? 、 ゃ ?、???? っ??? っ 。 ゃ 、??? っ ?っ??? ? 。???、 ょ っ 。?????
??????っ?。?? ??、?? ???????????????? 。 ? ?、???????｝??? ???っ ??????? っ? ????、?????? っ 。??? っ 。??? 、????? 、 、????? 、? ????? ゃ???、 。??? 。 ???? 。 、
?????
?????（??）
??????????? 、 ???????????? ??、??????????????っ?。???、??? ???、???????? 、 っ?????、 ? ? ???? 、 。?っ? 、
t’mV暁
???「?、?????????????????? 。??? ? ???? ??、????????????????? ??、 ? ????????????。 ?? 、?? っ 。?????? ?? 、?? ?????? ? っ?。 ?? ?????。??? ??????ー ?? ? 、??? ???? っ 。 ー ???? ェッ 、 ???? っ 。 、?? っ?。???????、 。 っ????? 、?????? 。??? 、??? 。 ???? 、 。
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??????????????????「? ? ?? ? 、? ???っ??っ 」?? ??? ???????? ?。?? ? 、? ??っ 。??? ?、?? ??? 、?ー ?。?? ? ッ ?
?????。?????????? 。?? ?、?????????? 、?? ??? ?? ??? ?? っ 、?? 、 ????? っ 。?? 、?? ー??????。??ー???っ?。?っ?????、? 、 ??? 、?? っ?。? ? ???????? ??ー 、 っ ???っ??、「? ??????、 っ??? ? 、 ??? 」??っ 。?? ??、?? 、? ー??? っ 。?? ???? ?ー 、
?????????ッ?????? ?????、?? ?。 ??ー?????????っ?。????っ?? 、?? ? 。?? ? ??? 、?? ?? ????。?? ??、 ー?? ? 、??っ ?? 、??? っ??? ???、 ???? ? 。???．??????????
ワ
??????????????? ?? ???? 、 ャ???????。???????????? ? っ???? 。一灘「???????、??????、??ー??????????っ? っ 」?? ????＝??、?? ー ょ っ?? ?? っ 。?っ ? ??ー ???? 、?? ? 。?? ? 、 ??? っ?。 ?????、???????????、? 、?? ?? ?
徽
???っ??????っ?。?? ? ????????、 ??? ? 、?? ? っ 、???????、?????????。? 、?? 。??、 ??? ???? 、?????。?? っ??っ ?、 ー?? ??? ? ????????。 ??????????、??????? ー 、?? 。?? ??? 、、??????????、??????っ? 。 ??ー?? 、? ???ー ??? 、?? ? ?、???ー ??っ???っ 。
???????????????? 。 、?? ??????ー?????、 ??? 。 、?ー ??っ 、?? ?? 。?? ??? ? 、 ??? ?? ? 、?? ?? 。?? っ?。 ー?? ???、 ? ? 、?? ?? ??っ 。 、?? ?? っ っ??っ?。??? 、 ? ????。?? っ?? ?? ー????? っ? 、 ??? 、? っ?? 。??????? ?っ 。?? 、?
??????????。????、 っ 、?ー???? ? っ?、?????????。? っ 、?? 。?? っ?。 ?ー 、???、 ?、? ?? 、??? ? っ?? ? 、?? ? っ 。?? 、 ??? 、??? ??? ???っ ?? っ???????。???????? ??? ?ー?? ?????っ?。??? ? 、?? ??っ 。?? ?っ??、 ????? ? 、?? ? っ ?
????っ???。??、???? 、 ? ? っ?? 。?? ?? 、?? ? 、????ー??? ?、 ?? ??? ?。?? ? 、??? ?。??? ???????????????????っ?? 、 ???????? ????? 、 ??、 ?????? ???? ?、? ー??、 ? ー?? 、??????? ?
?? 「???? っ?????。 ?
好
妬??????????」?。?? 「???? ? ???」 。??? 。??。?? ?????、 ? ー ?。?? ? っ 。?? ? 、 ??? ?
＼ ＼
???っ??、?ー??????? ?ー???、 ? ?。 ? ー?? ?? 、 ? ??。 ??? ?? 、???? ? ? ??
??ー????????????っ ??。????????? ??? ??? 、?? っ 。?????ー? ? ??? 、?? ????? ? ????????、? ???っ??。?? ?? 、?? ? ??? っ????????ー??、 、 ?? ? っ??、 ??、 ? 、?? ?? 。?? っ?? 、?? ? っ
??、????????、??
??????っ??????、 ー っ?っ 。
???????????ー???? っ ??、 ?ー??、???〜??? ー? ー????っ 、???? 。??????????????? ?（ ）???? ?っ???????? 、 っ ??? 。?? ? っ? 、?? ??? ? ??っ?。?? ? ??? ?? 、 ???? っ?。?? ? ???? ?、 ? ???? ? ー?? っ?? 、?????
????????ッ????。?? ッ??????????? 。?? ? 、??? っ 、?、 ??? っ ァ ァ???、? ????? っ ??? 。? ??? ??っ … 。「?????????」????、????? ?
?。?? ???? っ ??????????? 。?????っ? 、 、?、???ゃ???……。?? ? 、?? ??、 ?? ??、 ???? ?? 、 ??? 。
????????????
｝?????????????
?。?? ???ー??????っ?、??????、?????????? 、????? 、?? ? ? ??? ー? 、
??ー??????ー??、??ー????????????
??、?? ー?? ? 、?? ???。?????????????????? （ ）???? ー???? っ??っ 。????????? ? っ?? 。
???????、???????? っ?。?????????? っ ? 、??????????、????? 、?? ?????っ?。 ?? ? 、?? ??? ャ?? っ? 、?? ??? っ?? 。?? ?????? ?。 ??? っ?? ??、 ?????? ??? 。???ー????? 。??? ??? ?っ?? ???。 ? 、?? 。????っ ?? ??、?? ー




???????????????? っ っ 。?? 、?????????????、??????????? っ?? 。?? っ?? ? ?……。?? ?? ?? ??っ??????。????????????? 、?? ?
?????????????っ?? 。 ???????????????????、?????? ー??? っ?。 ??? ??? ?? ?????っ 。?? ?? ????????ー? ?? 。??????? ． っ?? ??? ??? ? ??? ??? ?、?? ? 。?? ?? 。 ???ー ?? ??ー?? 、???? ???? 。? 、??????? っ?? ー??? ?
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婬???。｝????ー?????? ??、 ??? ????? ??? っ 。?? ? ? っ 、?? ??? ?? ?? 、?? ??? っ?? ? っ 、?? ? 。?? ? っ??っ 。 ? 、?? ??、?????っ?????? ??? っ 。?? ? ??? ?? っ?。 ? ??? ??? 。?? ? （ ャ ー ???? ）?? ?? ? 。???? っ?、 っ 。
???????????????? 、 ー?? ?っ???。?? っ ? ????? 。???????????????????? ????、?? っ?? っ 。?? ? ?? 、?? ??????。?? ??っ 、?? っ??、??? ??? ? 、 ?。?? 、 、??? ?? 。?? ???「? ?????ー?」、? ?????? 、 ー
??。?????????。??? ??? 、???????????、 ???ー?????（?????????? ）?? ? ??? ー 。?? ? ?、???っ ?? っ 、 っ?? ?? ?? ? 。?ー ? ???? 。??、?????? 。 。?? 、??? ? 、???? ?? 、 っ?? 。 。?? ?? 。っ?。「??、??」?????????? 、 ー?? っ?。 ???? っ ??、 ??






?????????っ???????????、 ??? ? ?ー??? ?? 。??????????、 ?っ?? ????ー 、???っ 、 ょっ 。???ー????っ??????????、?ャッ ュ ー ????





?っ? 、 ? ?????? ??っ? ?? ??????????っ?。??? ?、?? ?? ? ???? ? 、??? ?? っ「???????????????。????????? 」









?????? ??? ??? 。??? ??? 」???、??? 、??? 、 っ?。? ??? ????、??? っ っ??。 ? っ ? 。???っ???? ? 、??? ?
”
わいふ文章講座
??っ?，? ?????????????? っ?、?? ???っ??? っ 、 ??????。 ? ? ?????? ???? 、 ???? 。? ????? っ 、 ????? ???? 、????っ 。
「???、????」
?????? 、? ?? ?? ???????????????????????。「?、????????????。 ??????????ゃ? ? 」?????? ? ??
???????????ャッ?ュ??ー?ー??? 、 ?? ?? ???????? ?? ?
???????????????????





「????? ?? ?? 。







?????? 、??? ? ー 。??? ????、 ??????? ????????? ?? っ 。??? ? 、 っ ，????????????????????????っ 。??? ?? っ。?????，????????????????????????????????? 。?? っ ? ?????っ?↑ 。????????????? っ 。
????????????????????????????。??????????????↑ ?? ????? 、?????? ??っ??? ??????? ?????? ????????
????、????????????




?、????????? 。??? ???? ????????ッ???????っ?。???????? ? っ??? っ 。
幻
わいふ文章講座
?????????、??????、?｝?? ????っ?????、 ?????????、 ??? 。 、?? ょ 。?? ? 、 ??? ッ???、 ? ー??、 ? ??? ?? 。?? ッ 「??ッ??」 ?? ???????、? ??? 、「?」 ??? 、? 「?」 ??? ? ?っ 、?? ?? っ??????????。?? ??? ? 、?? ?? 、??????????? 、? っ???、?????????、 ??? 。
???????????????、????? 、 っ 、?
「??????????????????
???、????。?? ???? 、?? 、 ?????????? ? ? 「 」?? ? 、?? ー? ッ 。?? ?? ?、「?? ? っ?? っ 」。?? ???? 、?? ?っ?? ? っ 。?? ?? 、?? 。?? ?? っ 。?? ? ??? ?、 「 っ 」?? ?? ??????????、????? 、 ? 、????????? ????
?ょ??。?? ????、????????????? っ? ょ?。 ? ? 、「???」??????、 ????????? っ?。 、???? ? っ?? 、?? ? 、?? ? ? 、?? ?? ? 。「???」?????????、「???」




????????????、???????????? 、 っ ???????っ?。 っ 、 ? 、?? ????。?? ー????、????、 ?? ?? ?ャ? ー ? ???、????っ???。?? ??っ ?、 ???、 ? ??? ?、 ? ッ ー?。?? ?? ??? ? 、 。?っ 。 、
???。?? ……?っ????っ?。?? ?? ?? ? 。 ?ゃっ?? 。? 、 ???。? 、 ???。 ?? 、?? 、???、 ? 、?? ??ッ ュ 、???????。? 、???? 、?? 、?っ??、 ? ??? ? ッ?? 、??? 、? 、 ……。?? ? 。「 」
??????、???っ?、??????? 。?? …?。?? ???、 ゃ ????????っ??。?????????????ゃ?? （ ）。? ???ゃ?????、??? 、 ? 。?? ?、??? ??? ??? ??? ??っ 、?? 。??っ、????ッ?ャー、?っ ? ?、?? ?、?? ?。 ? ?
「今」と「昔」
??????????????。?????、 っ 、 、 ?っ?、 ?っ?、?????、????、 ?? 、??????。 、?。??、 ?、?? ? ??? ?。 。?? ?????、 ? 。?? ??? ? 。 、 っ? ??? ?? っ ー?? ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ?? ゃ 、?っ??「 」? 。?? ? 、 ? 、?? ? 、 。?? ???、??????? ?? ?っ??? ?、 ょっ?ゃ 、 ー ??
??????っ?。??????????? 。 ??、???? 。??、?????? ? ???? ? 。????? 、 ??、?、?、 っ ?、??? ? 。 ??、 ??? ． 、? 、?? ?? ??? 、 ? ??? ? 、?、 ? ??? ??っ 、 ? 。
??、?????????????、??? っ 。??、 、?????????、??????? 。??????????????????????。????????? ???。?、「?」??、??? ??? ?ょっ ゅ? 、??????、?「?」?? ?? 、 ? ????、? 、? 、?? っ ゃ 、?
∬
％???っ?ょ??????。?、????? っ? ? 。?? （ ）? ー?? 、
｝????、????????????。
???、? ? ??、 ?。??? 、?? ???? ? ???。?? ?? ??? ゃ?? ??? ? ?。?? ?? 、 ? ???????? 、 、 っ ??? 。 、?? ? 、 ??? ? っ 、 ??? ??っ ???? ?。???、? 、 ??? 、? ??????? ? 、 、?? 、 ュ ュ ??? 、??? っ??、 っ 、?? ? 。









???????????、???????っ っ 。 、? ????????????????。?? ?? ?????? 、??? ?? 、 、?? 、 ゃ ゃ?? ? ? 。 ?????????? 、 ? っ 。?? ? ?。 っ?、 ????? 。???、 ?ー??? 。 っ?? ?? 、 ゃ?? ? 、?? 、 ??。?? ?、? ??。????? ??? ? 、????。?????? ?、????? ???っ?? 、?? 、 、 っ?……。?? ???? っ?
「今」と「昔」

















??」、?????っ ?????????、??????ッ????? 、 ? ??? 。??????? 、??????、 ? っ ゃ 。?? ?、? っ? 。??????? ゃ? ?。??っっ?、????????。? ?っ 、???ゃ??っ ?。?? ?? 、?? 、????? 。 、 ?? 。?? ?っ ゃ ー ??ゃ っ ??。 ゃ??っ?、?ゃ 。?? ????、 ? っ ??? っ 。 ??? 。?? ???、?? ??っ 。 、?? ? っ 、?? ?っ 。 ー 、
9

















??????????????????? ???? 。?? ? 、 ?????っ??、 ? ?? っ ??? 。??、 ? 、 ッ 、?? ? 、?? 、???????? 、?? ?、???? ? 。 ー 、?? ? ? 、?? ?? ??。 ??、?っ ????? ?? 、?? 、 、?? ? ? 。??、 ? 、?? ??? ? 、 ? ? 、?? ?、? 、???????? ? 。?? ?? っ 、????っ 、 、
「今」と「昔」
??????ー?????、??????? ? ??、???「 っ??」 ??、?? ? ? ??? ? ? ? っ?? 。? ? っ?? 、 っ 。???、? 。? ??? ??ょ?? 、?? ?? 。?????? 。 っ?????????、???? 、???? 、?? っ?? ????。??っ、???っ ゃ ??、?? 、 ー?? ?? 。 ???? 、 ?? 。?? ? ……。 、?? ?? ー 。?っ、 ? 、 、?? ? 。?? ???
????????っ?、????????? 。 ??? 。??? 。?? ??? っ ??、???????? ? 、?? ??。 、 、?? ? ????。?? ? 、?? 、?? 、?? ?っ?? ?、?っ 、 ー ??っ ? 。?? 、? 、「?」 ? 、?? ?? ???。 ? ??? ??? ? 、?? ? 、 っ?? ?? 。 ? ??? 、 っ??、 ??? ?、 、?? 、? ? 。
????、???、????????
?????、??????????、??? ? ???、 。?? ???、?? ???っ????? ? 、?? 、?? ー ? ??? 。? 、?? ?? 、 ょ 。?? ?、 ?っ?? ? ???? 。??っ?、 っ??っ ?。?? ??、 ー?ャー、 ?、 っ?? ?? 。 、?? ? っ? ? ? ー?? 、?? ??? ? ?、 ?????? ???。?? ?? ?? 、?? 、? っ??っ 。? ッ 、
ジ
????????っ??????っ?。?? ? っ 。?? 、??????? っ?????? 、?? ??
??、?????????????。?? ?????、??? ゃっ 、 。?? ? っ ?。 、???? っ? ょ 。?? ??? ? 、?? ?????? ??、 ?? ??? 、 ????、?? ??? ? 、?? ? っ 、?? ? 。 ??? 、?? ?ャーッ っ?? 、? ???? 。?? ?? ?、 ??? っ っ 。 ? 。?? ??ゃ 。 ? 、?……。?? ? ? ? ?? ? ょ
?。???????????、???っ?ゃ ????????、??? …?????っ?、 ? っゃ???。????????????っ??? 。 、????、 ?っ ?、 っ?? 、 ? ? 、?、 ????? 。?? ? 、?? ?? 、?? ?……??っ ?、?? 。?? ?? ?．?。?? ?? ? っ?? っ?? ????、 ? ??? ?、 、?? ? ? 、?? ? 、 、?? 、? 、 、?? ??? 、? ?
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「今」と「昔」
?……。?? ??、?????。???「?」?? ? ? ??、??????????、???、??? っ?? 、? っ ??? 、 っ?ゃ 。?? ?? ???? ? 、 、?? 、?? ??? ?? ? ?? 、?っ?? ? ??? ?、 ゃ?? 。?? 、?っ ??? ゃ 。
?????」?????????「?」?っ 、 ?? ? ?????
???????。??? 。 、?? 、??????ょ??。??? 、?? っ 、 ?
???。??????????????、???????????、????????。 …… 、 ゃ 、?? ??、 ????? ? 、 。??、 っ 、?? ? ゃっ ?? ?。?? ?、 ?っ?? 、 ?「????」?????????、??????、?? ? っ ……?? ?。??ゃ 、 、 ? 。?? ? 、??? ? 。 。?? 。 ゃ 、???。?? ? ょっ??????、 ???? 、??? 。?? ??? ??、??、 ? ??っ 。?? ?? 、
???っ?????、?????????????????????????、???? ? 。?? ??、???????????? ??、?? ? 、 っ?? ? 、 、 ????????????????????? 、?? ?、?、 ?? っ 、?? ?? 、 っ ょ??っ? ?。?? ?、 、??? っ ? 。?? 、 ? 、?? ? ?









































??ィ?ッ?????????、?????? っ 。?? ????っ????、???????? ? ?、??、 っ ? っ 。?? ? 、?? ?? ??? ?? 、?? っ? 。
?
????????
?????????????????、??? 。 、 ?、?? ????????????????? ? 、?? 。?? ??? っ????、?????? ー?? 、「??、?????????????」
??????? っ 、?? っ 、
??
??ャ???????????、?????? ? っ 、 っ?、?? ?? ????????????? ??っ ? 、????っ??。 っ 、「???、???ー??????」
????? ?? 。? ??、?? ー 、 ????。 。「?ィ?ッ?????????」?、????? ??? 。
私の愛する外国人
??????。????????????。?? ????? 。 ゃ??? ……。
「??????????????」「?? ?」「?? ……」「?? 」「?? ?っ ゃ
????」
「?ゃ?、 ??」「?? ? ? 」「??〜。 、? 」
??????? 、????ッ?ー?? 、?? ??? ????。??? ????? 。??〜、? ー?? 。 ? ? 。?? ? 、 っ??、 ? っ?、 ??? ???? ??、?????ゃ 。????? ? 。
??????????????っ?????? 、 ー ??っ 、??? っ 。 、?? ??。?? ? 。 、??????? 、?? っ 、?? ? 。?? ? 、?? ??っ 。?? ? ゃ。?? ?? 、?っ 。 、 、 。
??????っ???、???????、???ー?????????????、??? ? ?っ?。?? ー?? ???????っ?。「??????」






???????」?? ????、???っ????????ー???????。??????????? 、 ョッ 、?? ? ? っ ? 。?? っ?。??ょ ? ? ? っ 、?? ? ????? 。?? ? ???、 ーッ 、 ??? ?。 ?? っ?? ??? っ? 、?? ?? ッ ッ、??????っ 、????? 、「????っ?????、?っ????」??????? 。
???ー???? ?
????っ?? 、?? 、 っ????。??????、????
???????、?っ????????っ?。?? ??????ー?????????。?? ? ? 、?? ??? っ っ?? ??? ?? っ 。 ? 、?? ???、 ?? 、?? ? 。?? ?? 。 、?? ?、 ッ? ??ー ???? ?、?? 。?? ?? 。??。 ?? ? 。?? ? 。 ??? 。? ? 。 ??? っ 。 ……?? ? ……。 っ 、っ??????????。???、???????? 。???? っ??? 、
???っ???。???????????、?? っ??????。??、?っ?? ?。?? ? 、???っ ?っ 。 、?? ? 、 ャッ ??? ?? 。?? 、?? 、????? ??っ ??? ?。??? 、 、?? ??? 。??、 ??? ????? 、?? っ?、 ????、??? っ?? ? っ 、 っ?ー????、 ?っ ??。?? ?? 、 っ?? っ? 、 、??????? ?、 っ? 、?? 、 ? 、?? ?? 、 っ
私の愛する外国人





??、??????????。?、????? 、 っ ? 、
?????????????????????。???、???????????っ











??、????????????、????? ? 、 「 ッ 」?? ょ 。
「????、????。??ー????、???? ?? ?
?、 ? 、 「 ッ?」 ?っ っ 。 ッ ???、 ? ?? ? 。?? 「? 」 ???。 ? 、?? ? 。 、??、
「??ー??、???????」
?、?? ? ? 、
「????、?ィ?ッ?。 ??っ?? 」?、??? ? ? ?? ??。 ? 、?? ??っ ???????????
?。?? ??、??? っ?。?? ???、? ?? ??? ??? 、? っ 。 、
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”????????ッ??????、?ッ??? ?????????? ?、??? ? 。?? ッ? っ 、 ??? ? 。 、 っ?? っ?、 っ?? ? 、?? ?……。?? ? っ?、 ?? 。???????? ? ?? 、 っ?? 、 ????? ?? 、 ??? ?? ? ? っ?? 、? ? っ??。 ? 、 っ?? ? 。??、?? っ??、 。?? ?。 っ ??? ? ? 。
??????????、?????ォー????ッ?????????????、?????????。 ??? 。?? ???? ???????????、??ッ??????、「? ュー?」
????? っ 、?? ??、 ュー?? ???。? ??? 。?? ? 、＝???????っ?。? ??? ???????ィ ッ 、?? ?? 、 ? っ?????、????? ?? ??、 。? 。?ィ ッ???ィ? ?、??????? 、 。?? ????? ?っ?。?、 ???、 ?? 、?? ? っ? ? っ 、?? っ?? っ 。
????????、????????、??? っ ? 、 （?? 、???????? ??ゃ????? ??） ? 、?? っ? 、?? ?? ュー 。?? ?? 、 。?? 、 っ???。「????????????」「?っ、 、 ……」「?? ??っ?。 ???











???????????っ?。????、?? 、 ? ??っ ?。 、?? ?? 。 ? 、??っ ? 、 ???????????。 ッ? ???? 、 ャ っ?。 ??っ ??? ??? 。 、?? ? 。?? ? ? っ 、?? ? 、 ー っ?? ?っ っ?? 。 ??? ????。 ???、 ? っ 。?? ??? っ 。 、??????? 。???????? ?っ 、?? っ 。?? ???ッ ???? 。「????????????」
??????? 。 っ
??、??????????????、??? ? 、?? ??、???ッ????。????? 、 、?? っ?、? 、「???????」





?? ?????????っ????、?? ???????????? 。?っ ? っ 、?? ?? ??、?? 。
「???、???」
????っ ? ? 、?。 ? 、?? ?ッ? っ 。?? ? 、
「?ゃ、???」
??っ?? 。?っ?? ? ??……。?? 、??? ? 、????? 。??? 、????? 、??っ 。「???ゥー?ュ?ォー??、?????? 。」
???????????????。??????????……???、???????????、??????????? っ ? 、 、?????? 、 、?、 、 。?っ???????? 。????ー ? ……。??っ?? ? 、?? ? 。 、?? 。? 、?? っ?? ?。 っ 。??????、????????????????。「??、????。???????。??
???? ???」?? ? ?? 、?? ?? っ 、??っ ? 。
（??ェ?ェ???
????? っ 、??っ 。 ゃ? 。
???????????、????????????????????????????????ー???????、??????? ?。? 、 っ ???、 ? 。??????、 っ 。?? 、?、 ? 、??? ?? 、 ょ????? ????? 、? ッ?? 、? ? ??。 ー?? ??? ??ェ ?? 、 っ?? ?ゃ? 。 ゃ……「????????」
??＝???? っ っ?。?? ?、??? ???? 、?ー ー ? 、?? ? ???。????????? 、? ????? 。?? 、 ?
私の愛する外国人
??っ????????????????、?? ??、????、?? 、?? ?? ? 。??、 ? 、?? ?? 。 っ 、?ょっ ? ??? ? 。?? ? ? っ 、
?????????????????。?????????????、??? ?
???????。?? ???? ??、 。?? 、 ー ー 、????????? 、 っ?……。 ??っ ? 、?? ?? っ?。?? ?????? ? っ??、???? ??ッ ???。 ?? っ?? ??、 、?? ? 。????????? ? 。 ?
????????????、???????? ッ っ 。 ??? 、 ッ ー ? 。
「??、????????」
???。? ?????????????????、??? 。 っ? ?????????? ???? 。?? っ??、 ?? 、?? ? 、?っ ? 。?? ? ? 。?「?っ????ょ???」?? ?? 。 ???????????? ．
・L誘慣〆∵ダ「貸出
　屋根もはずせる私違の車，ドアの開き方に注目 ???????????っ?。?? ???ー??????、?ょっ??????????????っ????ャ? ? ????）?? 、?? ? っ???。?????、?? ?? ?? ????……。 っ 。「????????????っ?、 ー??、 ? ? っ 、?、「??????






????????、?っ??????「???????????????」????????、??????っ?????? ?????? 。 、? ??? ? ???、 ? ー っ?。?? ??、 ??、???? ?? ? 、???? ? 、 、?? ? 、??
1
????????????
????。????????????ー?? 、 ???????????? 。?? ?? ? 、 「??」 ?? っ 。?? ?? 、「 」??????? っ?。?? 「?? ????」 ??? 、「? ??っ ?」? ????? ?っ 。「??????????、???????」???? っ?。「??? 」? ? ?
??????? 、 ?






???? ? ? 「 ????」?? ?ー ?? 。?? ??? 。「???ーっ?????、 。






???????、 っ 」?? 。
「????? ?






???????っ?????、?????? ???????????? ?????? ?? 〜 ュー?? ? 。 ??? 、??? っ ? 」?? ? っ??、 ??? 。「????」
???? 、?? ?。?? ?ッ 「???? 」 ? ?? っ 。?? ? ?????????っ??? ?? ????っ?。?? ?っ 。?? ? ? 、 ??っ??????????????。??????? 、 、?? ?っ 。
”
????ー??????????。???? ? 。 ??? ??。? ????????、???? 。?? ? 、?? ー? っ ???。?????????????、??????ッ ?? ?? 。??? 、 っ 。?? ????? ? 、 ??? ? 。?? ?? 「 ????」 ? 。?? 「??? 」 、?????? 。?? ?? 「????」?? っ 。「?????」?、?????????
????? ? 。?? ? ????? ???? 。? ー 、
???????????ュー???????。 、 ?? 。?? 。 。?? ? 。「 ????? 、 ????? っ 」「????????????」????????? 、 、??? 。?? 、??? 、 ー????????? ?っ??っ 。




???っ????。?? ????????ー??????? ?? っ?。?? ?? ???????? ??? ? っ?? ?「?????」?、????????っ?????? ?? 。「? 、 ? ? ?????」?? ??? 。「?????」 、???っ?? ???。?? ???? ???、 「???」 。??ッ ? 、 ????ュー「????????、????」「?? ッ?ー 」??????っ ョー?? っ




???????????、????????っ ????????? ゃ??」???????? 、
???? ?? ??。
「??ゃ、????????。????
??????、????????????? 。? 、 、?? ?」「?????っ??っ?っ?、??、?
????????? 、? ??? ???? ? ???? ? ??? ? 。「?????」??????? 。???、?? ???っ ??。?? ????? 、? ??? ??? 、?? っ っ?? ?? ??? 。?? ???「?????????????????????? 、 ?
?? 『 ???」っ?っ 」
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躍「????っ????????????」「?? ? ?っ??????、




????っ ?? 、? ー?? ?。?????っ ? ? ???っ?、 っ? 。?っ ???? ?、 、 ? ッ??????????????? ????? ?。?? っ ? ッ?? 。?? 、? ? ??????
?
「?????っ?????、?????
?????? 。?? ???? 、 ?
????っ????????っ????。
?????????????『???』
???? っ」?? ???????????????? 、 ? 。「?????? 、 ょ。????? っ 、
?? っ 」
「????。????、??
???、? ?? 。?? 、 。 っ?? 」
「????。???????????
??????????????????ょ」
「?????。 、 ? ???」































????っ? 、 ??? 「 」?「?????」 ????? ?? 。 ッ?? ? ? ???????。
「?????????????????










????????、??????ゃ??? 。 ?、 。「 ???」 、???? っ? 。?? ?? ???? ????。?? ???????????。 ???? 「? 」??。 ? ゃ 。?? っ
??、??????っ???。?? 「???? 」 ?っ???? ?。 ? ゃ??。 ???? ゃ 。
??????????っ????。??







??????????っ?。??っ????????? 。?? ー ?????。?? ? ュー 「 ??? ? 」。 「??? ?」 ? 。??、 ? 、?? ???? ?、 。
???????????????????? っ 。?? ????? っ????? ?。???? 、 ???? 。??? 、 ???????、 ?「 」??。「?????」???????????
???????、 。????、「???? 」??????????? ? ??? 、?? っ 。 ???? ?? 、?? っ っ 。?? ? 、?ィ ?ー 、 。????? 、 、??????? ??? ??
????っ?????、??、?????? ? ? ??。?? ?? ? 、 ??? ー???? ? 。「?????」???????????
????、 ???? ?????? 。 ?? ???????? 、 。?? ? 、 っ???。?? ??? っ?? 、? ?。????????っ?? 、 っ 。?? ??? ?。?? ?? ?? ? 、???? 、?? っ 。??っ ??っ ? っ ???? 。「????????」
??????? ??? 。
主婦ですが……ライターです1
??ゃ????????????っ??っ?。???、???? 、?? っ ?。「?????????????????????っ 。? ????
?? ? 。?? ??」?? ???? ??? 。 ???。「????????????? ー????、???『???』 ???? 、?? 『?っ 』っ???。 ? 、?
?? ?? ???っ????っ??? 、?? ? ?ょ 。?? 、?っ 、 ??? 」?? ????、 ー?ィ??っ???。 っ ?
???????????????????? 。?? ????? 。?? ? 、?? っ?? 。「??????。????????。?
???? ? ?? っ 、?ー?ー ??。 ???? 」?? ?? 。 ー ィ???????、??? っ??????? 。??ー ィ??????、 ??っ???? ???っ ? 、 ッ??っ ? ? 、?????? 。??? っ?。?? ??? 、?? ? 、?っ ?? 。 、 っ?? ?? っ?? 、? ??? ? ッ 。?? ? 、
???????っ?。
（?????????、???????
?????? っ ? ???????? ）?? ????????? ー ????? 、 。??ー ????? ?。 ? 、??? ? 、?? ?「 」?? 。? 、「 」?? ? ????? 。?? 「??? ? 」 、?? ????? ????。 ???「?????????????????????? 、?? 。 ゃ
?? ??、?? ? ょ? 。
辞
幻????っ??ゃ、??????????? 」 。?? ?????????????????? ? ? ???? 。?? ???「 、 」?? ? 。
「??????、??????????
????? 。 ??? ?? っ
?、???????」?? ??っ?? ?。????????? ? っ 。 ??????? 。「?????????????????









?????????っ?????????っ 。 ゃ 、 ? っ?? ?????????っ ?。??っ???。????????????、?ィ??? ? 、?? ???? 」?????? 、?? ??。「????????? ????。??
???? ???? ? っ?、???、 ??? 、?? ?? 。 っ?? ? ョッ 。??っ ? っ 。 ??? ?? ? っ 」?? ? ゃ っ 、
?。?????ー??ャ????????、 ? ? ????? ?。?? ? 、 ? ??? ? ? 、?? ???? ? 。 ????、????ー???????????、???? ?? ??? ???っ 。???????、? 。????? 、??ッ?????? ? ??ァ ー?????。「?????〜???????〜?。?
???? ?、?? 〜」?? 、? ?。
「????????????、????
??〜」?? ???。
「????、?????? 。 ?????? ???????。? ?
???、????????????」?? ??????????、 ??? ??? っ 。?? ? 、 、?? ??? ?。?? ??? 、「????????ゃ」
???? ー?? 」 、????ゃ。???、 っ 。「??」?「??」 っ 。??
???「?ー 」?「 ー??」??っ ????? ? ? っ?、?? ???? ???????????っ ゃ ょ??ー ー 、?? ? ??? 。「????????、????????」
????、?。?? ? （ ）
幻
救?
??ッ?????????????????? ? 、 ???????? ????、?? ッ 「???? 」 。??????????。??????? 。?? 、
?? ?、? 。??? ? ??っ ー?? っ ?、 ー???ー?ー? ? ????? 、?? 。?? ??? ? 、?? ?? 。 ?
??????




???????????????っ??、?????????????????????。?? 、 っ 。?????? ?????、?? ???っ? っ?? っ?? 、 ? ?????? ?? っ ??。 ? ?ッ?? ?? っ 、?っ????? ???? ?? 。??????? っ ??っ 。
キッチン
??????????????????。???? ???っ??っ????????????。??????、?ー??ャ???? ? 、?? っ っ 。????? ? ? ??? っ 。?? ??? 「 、??、 ??」 ? 「? ??? ?? ???? ???、???」?? ? ?。?????? 。 、??、 ? ? 。? ??? ? 。???? ??? ??? っ?? ??? ???。 ??? ? っ っ 。?? ???? ?ュー ? 、?? ー 。?? ??? っ ? 。?? ? ィ
??
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?。?????ィ??。?????????? ? 。?? ??????、?????????? ?? ? 、?? ? 、??? ?? 。?? ? ョ?、 ??? ?、 ゃ? ッ?? ? 。 ?? 。?? ? ??? ? 。 ? ェー?? ?? ???? ? ャー っ 。「???。???。?????????」?。?? ?? 、 、??、 ? ?ッ????????。 ? ???????? ?。???? ?????? 、?? 。 ッ?? ????? ? ??、 ??っ ?? 。? ?
訂
％????????????、???????? 。???ー???ッ??????? 。?? 。 、 ??。???ー?、 ?ッ ???。 ?????????っ??? 。?? っ?、????????? 。?? ? ? 。 っ?? ??? ???っ?、?? ッ???? っ 。??っ ??? ? 、?ッ??? ???? ? ??? ?? ゃ 、?? ? っ?? ?ー 。?? ッ ? 。?? ? ?? ?。?? ?? っ 、?????っ???? ?、 ?






???????????????????? ????? ?????? 、?? ? 。?? ? っ?? 、? ? ???。?? ? 「 っ 」、???????????????。????? ? っ??。?? ??? 。「?? 」 、?っ????????? 。?? ??? っ?? ??、 ッ
??????????????。?????? 、??? ．???っ??? っ 。「???????????」?????ゃ???????、 ??????????





















































???????、???????っ????? 。 っ ??? ー???? ? 。?? ? ? っ?? ??、ょ? 。??? ??? ???、?? ? ? …＝????? ? ???? 、 。
???「????????」（＝??）??ょっ ???っ?。?? 「 ー? ?」（ ?）?「?????????」（???）。???っ?? 「 ?? ??」??????? ?、? ??? 「? ー 」 、??????、?????? ??? 。 っ ゃ?、 っ?? ??? ? 。?? ? ??ッ?????? っ 「 ? 」。
??「?????????ー??????」。???????????????、?? ?? 。?? ? ?????????????? ?? 。?? ? ? ?? っ 。「?????ー???」?????っ??????? っ 、
?? ?? 、 。?? ????っ 「?」。 「 ? 」（
??）、?????? ?。っ???、?????????? ?
?????、??? ?。?? ????っ ??（?）。?????「 ー 」「?? 」。「 ? 」?? っ? ? 、?? ? 。「? ???」 、 ? っ?????っ??、?? ??「??ゃ??ゃ 」 ッ
????。?? 「?????????」???????っ ? 、 ?????? ???っ???????? 。 、???っ 、 、?? ? っ 。?? 「 ッ 」。?? ?????? ?……。 ???? ? 、?? ? ゃっ 。?? 、 ? ?。????????? ? っ?? ???? 。?? 、「 」（ ）?、???????? ゃ??? ?????。?? ??、 っ??ょ。?? ??、 ? っ?? っ 、 っ （ ）……。




??????????っ?????????。?? ??????????????????、 。?? ??? ??? ? 、?? ?? っ ゃ???? ????? ?? っ 。?? ? 、?? ? 。（ ）?? ?? ゃ??（??????っ?）?????????
?????。? 、 ? っ?? 、???っ 、???? ? 。
????????????っ?????ー????????、??????????????ッ?? ??。?? ???? っ?? 、 ????????? ???、 。 ー?? ?? ?? っ???? 。?? ??? 、?? ?? ? ? っ ???、 ???? ?? 、 っ?? 、??。?? ?? 、 、?? ? ?? 。?? っ 。 ????、 ? ? ー?? ?? 。?????? ?? ゃ 、?? ? ?? ??っ???ゃ ??? 。?? ?ゃ
桐山芳枝さん
??????????????????。?????????、っ?。???????????。? 、 っ?? ゃ 。?? ?、っ?。?? ???、 っ ?? ??? ?? 、?? ?? 。 、?? ?? 。 。?ッ????????????
??、 ?ッ??? ??? ? ?? ? 、 、っ????????。???? ? 、??
％
??????、?????ャ???????ゃっ っ? 。??? ? っ ? ??? ?っ?? 。 っ?? ??? 、? 、?? ?? ? ?????????、??? っ っ?????????、? 。 ??? ? ? 、?? ? ???? ? 。?? ?? 、 ? 。?? ?、 、?? 。?? ?? 、 ??? 。??? ? 。 ? っ?ァーッ???? ????????っ?。???? ……（?）。?? ? 〜?? ?? 、?? ?? っ ?? っ?? ……。
????????????????????? 、 ゃ 。?? ?????????ッ??????? 、っ ゃ?? 。?? ?? 。?? ゃ 、 ょっ ょ?。 ー?? ー ??、?? ??? ?? 、?? 、 ???ゃ??????
????? ? ? っ?? 。?? ? っ 。?? ? ． 、っ?????????っ????（「??
野中きみ子さん
?????」?＝?）。????????? 、 ? ? ?っ??????? 。?? 、 ?っ?? 。?? ? ? ? ? ??? ? 。?? ? ゃ ……。?? ? 、 ?? っ??? ?、 ? ??? ?。 ? ???? 、 ? ?っ 、?? ????? ?っ 、????? ゃ ?、??っ 。 、 ??? ???ゃ ??。?? ? 。 ? 、??……。?? ????。?? ? っ っ?? ? ?ょ。 っ?? ?? っ ? っ 、?? ?? ? っ
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????。????、??????? っ ? ??、?? ァ?ッ?????????。???っ ??ゃ ? 。?? ?? ?? ッ?? ゃ? ? ょ。?? ? 、? 、?? ?「 ?」 ??。?? 「? 」 っ?? ? 、?? 。?? っ ? ? っ?。 ? ? ??ゃ?、 ?? っ 、 っ?? ? 。?? ? ? 、?? ?? ?? っ?ゃ?? ?? 。 っ?? ?? ???、 ゃ? ??? ??? 。?? ?ゃ っ 。??、 ?
西田君代さん
?????、??????????????????????????????????。?? ? ゃ ? 、?? ?? 。?? ? 。?? ? 、?? ? 。????? ?? ?????。?????????、?????? ???????????? ??? 。 ???、 ?、?? ????? ? 、?? ?? ゃっ 。????????
?。?????????っ?、???????っ? ? ゃ??、 。?? ?????っ????、?????っ ? 。?? ?? 、?? ?っ ? 、?っ ? ゃっ 、?? ? っ ? ??、?? ??? 、 ??? 。?? ?????????? ?、? 。?? ? 、??っ ? ー?? 、 っ 、?? ? 、?? 。?? っ?、 ??? ??。 ???? ? ?っ 、?? ? ?? 。?? 、?? っ っ?? 、? っ
”
??????????????（?、?）。?? ???? 、 ? ??? 、 っ???? 、?? っ?????。???? ? 、?? ? 、?? ? 、?? 、 っ?? 。???、 ???????? ? ょ ??っ 。?? ?? 、 ? 、?? ??? ??、 っ ー?? ?っ 、 ??? ? ?? ?? ??????? 。??????っ ?? ?? ?????? 、
藤田紀子さん
?????????????????????ょ 、 。?? ???????、?? ?。 っ 、?? ?? 、 。?? ? っ?、??? ッ ??? ? 。 ? 、????? ????? ?????、 ???? っ 。?? ????? ?っ????????、??????????っ?????ゃ 。?? ??、 ? 。 ??? ?? ? ???っ ゃ? っ 。??。?? ? ???? ? ? ? っ?。 ?、 ???、??? ?? ??? ?







?????????????????っ???、?? ??、??っ??????????? 。?? ? 、 っ?、 ? 。?? 。?? ?? ?? 、? ??っ ? ゃ 。?? ?? ? 、????? ?、?。??????? ょ 。?? 、?? ??? ? 。?〜?????ッ????っ ???? ? 、?? ??っ
????????????????????? 、??????? 、????、 ??????? 、っ?。?? ?? 、?? ?? 、?? ? ッ 。?? ? ??? ?、 。?? ? ょ?? ?、? 、 ょ 。?? ? ? ??? 、? ? ゃ?? ? 。?? ゃ、? っ ??? ?? 、 ょっ 。??……（ ）。???? ? 、 ??ょっ ……。?? ????? ? ???、 ???? ?? ? 、
???……?????????。?? ??、「????????」??? ??? 、?? ???? ?? 。??????? ?。?? 。 ???? ?。?? ?? っ??ょ 。 ? ??ゃ、?? ? ??。????????????????????? ?? 、 ??? 。?? 、?? ???、 ????????? 、?? ? っ っ?? 、??? ? 、 ー?? ??????????? 、????? ?
％
??。?????????????????? ? 、?? ?? ゃ??????。?????????、 ? 。?? っ?? ッ? 。 ??? ?? 、?? ? 。?? ?? ????? 。?? ????? 。 っ 、???? ?、っ ゃ 。?? ??? っ ー ?? 、?? ?? ?、??ー 。?? ? 「 、 、
南雲知子さん
ッ」。???っ???????、????????????ゃ???????????? 。?? ???????????、????、 ?? ?っ?? 。? 、っ?? っ ? ?????????。???????、?????っ? 。?? ? っ ? ゃ?、 ?? ? 、?? ???? ? っ ? ??? ???。 ?? ??? 。?? 、っ?? ?? ? ゃ 。?? ? ゃ 、?? ?。?? ? っ 、「? ??」（??? ）? ?。???「? ?……」 、?? ? 、 、?? 。?? 「?? 」（? ） ??っ








???????、???????、 ???、??????。? ???? ?、 ュー ー?? ? っ 、?? ?? 、?? ? 、??。???? ?、 ??? ?、?? ? ??、 ?
??????????????、????????????。?? ????????。?? ??、??????、?? ?? 、 ??? 、? ???、 ? ??、 っ?? ? 。?? ?? 、??、 ? っ









??? ? ???? ???、 っ?、 。?? ? 、 、?? ? 、?? ??? ?っ???。?? ?? 「?? 、 （ ）?? ? ?」 ???。 ? 、
??????????????????????、???? ???? 、 ???っ 。?? 、???? 、 ?「???? ?? 」（?? 、???? ????????） ?? 。?? 、????、????? 。????? 、 、






?????、?????????? 。 ??? ?。?? 、 、???。?? 。 っ?? 、 。 、?? ?????。?? ?、「







????? 、?? ???、 ????? ??。 ー?ー???????????????????????? 。 ー ー
?????、??? 、??????????? っ 。?? 、???????? ???? 、「? 」
???っ? 。 、?? ? ??? ?、? ? 、?? ェ ????。 ー ー? ? ??? ? 。???? ???? （ ?
　　　　　ノ
半田たつ子孫
???????「???」????。「???????」??????、?????? 、 ? 、?? ? っ?? 、
?っ?。??、??、 、?? ???、 ? ? ? 、????? ??? ????








?????????????????????????? ー?? 、 、 、????????????っ???。??、?っ ??。?? 、?
?????????。?? ?。?? ?????? 、?? ? ??? 。??ょ?? 、??、 っ?? っ 。?? ? 、「 ??? ? 。?? ?」??? ? ??。?????????、???????「????」 ? 、???っ っ 。?? ??っ?? ??? ?、?? っ? 。?? ??? 、?? ??????。?? ? ? 、「???」 ? ?? 、??? ? 。?、 っ???
???、???????????? ? 、?? 。?? ??????????、?? ??????。???? ??。 、??っ?? っ 。?? 、?? ? ??? 。?? ?? 、???????????、????っ???????。??????????? 。?? ? 、?? ?????? ??、 っ??? ??。????????、 ょ?? ???? ??。?? ?、??? っ?、「
???」???????????? ? っ 、???????っ?。?? 、 ??? ? 、??っ ? 、??。 ???。 ? ???? っ ゃ ? 、?? ??、 ?? ????? 。
ズバリー言
????????????????????? っ っ?? 。 、?? ??????? ????????、「 、?? ? 」 ????。? ?? 、?? 、? ? っ っ?、 ??（?????）。????? ? 。「?????????? ?。??????? ? っ??? っ 」 ??? ??? 、?? ? 、?? ? っ 、?? 。
???????、???????? っ?? ??、????????? ? 、?? ? ?。?? ???????、?????????、 ?
???
?
???????、?っ?????? ? 、?? ?? ??? 、?? っ 。
??????????????。?? ????? 、?? 「 ? 」????? 、? ??? ???っ 。 ー??っ???? ??? 、?? 。?? ? 、???? ? ??、「?っ、 ? ? っ??? 『」??。「 ????????」??? ??、? ? ??? 。?? ? ?、???????、 ゃ??、 ???ゃ ??っ?? 。「????ゃ?????????????? ? 。?????????????? 」
???????????????、?? 。?? ?? 、?? 。「?????? ? 、 ??????? ゃ????。 、?? ???、 っゃ??、???っ?????」???? ? ? 、?? ?? 、?? ? 、??っ?、?っ?? ? ???? ? 、?? ?? っ 。?? ??? 、??????? ?。? 、?? 、?? ??、?? ???? ? 。?? ??、???? 、??? ? っ
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???、?????????????????。???????? 、 ??、 ??????? ???? ?。?? ?っ?? ? 、?? ??、 ?? っ?、 ?? 、 ??? ?? ??っ 。?? ???「 ?」?? 、? ???（???? 。??）。??????????
??、（????↓???????｝?）。?????? ?? 、?? ? ????? （??? ?）。?? ? ??
?????、?????????? ? 、?? ????ッ??????? ?? 。 ??? 、 「?? ???」?? 。??????? …???????????? ??っ 、 ????。?? 、?????、 ??? 。?? ? ?、?、 ?? ??? ??? 。 、?? ?????。?????、?????????? 、
???????っ???????。?? ??「???、?ゃ?? っ （ ?） ? ??? 」 ? 、?? ?????? ?? ??? っ ? 、 、?? ??? 。
????????っ??、??
?????っ????? ??????。?? ???? ??? 、?? ??、「?? 」?? ????????? ??? 「??……」??っ??っ???? ??? 。?? ? 、????????? 。???? 、???
????????????????。 っ???????っ?、 、?? ? ????? 。
灌
???????、???????? っ ? 、
??「???????????
??」? ?、??、 、?? ? ? っ??。 ?? ??? 。?? 、??? ?
吻
ズバリー言
??????、????????? ?、?? ??????、????っ???っ 。 ??? ??っ 、? ??っ ょ? ??、????っ??? 。?? ??? 、 ??? ?? 、?? ? 、?? ャッ ? 。?? ????? ???? 、 ???「 ??? ?」 ?? 、?? っ 。?? ?、?? ? 。?? 、?? 、????っ????。????? っ っ
?????????、??????????????。???、?? ???????。??? 、?? ? 、?? ? ゃ?っ ?。??????ー????、???????????????（ ?）?? ?「 ???ー????」???????????、????。 ??? ? ??? 。?? ??、 ?「??? ??ー? ???」????? ー ョ?? っ 。 ???? ?っ 、?? ? （
??????）????????っ 。????????? ?「?っ??」?? ? 、 ??? 。?? ? 、?? ? ??? ?、?? 。 、 ?? ー?? ? ?? ???。 ??? っ???? ???? っ???? 。????? ?ー ?
???????????、???? ????。?????? ??? ??? ? 、?? ー???? 。?? ??? ? ー?? 、??。???? ???? ?、 ???? っ 。?? ??? ??? 。?? 、??、 ??? ?、 ??? ?。?? ? ??? ?。?? ? 、 ??? ?、?? 。????? ー ?
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???????、??????ー?? ??? ??? 。?、 ー?? ? ?、?? ? ー ??? ? ??、 ???、 ? ??? っ???? ?? ー 、?? ? ? ??? ?、 、?、 ? 「 」?? っ?? 。?? ? 、 ???? 、 ?「?っ ???」「 ?????」??? ? っ ???? ? 。?? ???ー ??? ? 、?? ?? ??? ?。?? ? 、??、 ???、「? 」
????????????????、????????。??????????? ? ? ?????????????? ??????? 。 ー???????????????? 。?? ???? 、?? 、?? ????? ? ↓?? ????。 ??? ???? ?。?? ??? 、?? ????、 ?
?????、????????






???????? ? ???㌧?。??????? 、 ??? 。?? ????????。?? ?、?? ?????
????????。?ょっ???? 、 ? ???。????????ー 、?? 、 、?? ?? ? ??ー??っ ???。?? ?? 、?? ? 、?? ???????????????。??????ょ? ???ゅ??? 、?? ????????。????? 。????、?????? 。??。?? ????、 ??? っ?? 、?
溜
ズバリー言
???????、???????? ? 。?、 ー?ッ??????????。?? ?? 、?? 。???、???ー???????? っ 、?? ?、?? ???。?? ?? 、?? 、??? ? ー?? ?、 ???? ?? ????っ?。???ャ????。? ???? っ?? ??? （?? ?? 、?? ? ????? ?）。??????? ー????、?? 。
????、????????。?ょっ ? っ っ?、 ???? ???????? ?っ 。?? ? ? 、?? ? 。?? ? っ? 、?? 。?? 、???????? っ 、???? ??。?? っ??、 、??? ?? っ????。???ー????? 、 ???、?????? ?????? ?。「???????????????」????
?? ? 、?? ??。?? 、? ???っ ??? ? 。
???????????????? 「 っ?? 」。
?????????
??????????????。????????? 。?? ???? ? 。 ? ???。 ? ?????? ?。?? ? 、?? ? ?? （ ）?? 。????? ?? 。?? 、??? ??? ???? 。????????? 、?? ? ??。
????????????????、』 ???? 、?っ ???? 、?? ??、 ? ?、 ???? ??? 。?? ? ??? ??? 。?? ?? ??? ??????。?? 、?? 。???? ??っ?、?? ??。 ? 、 、?? ?? ? ??? 。????ー? 、 ??????? 、???? ? ? 。 ?ー?? ? ????
／CB
??ー?????、??????? ?っ?????、???、 ???? ? 。?? ? 、?? ? ??? （?? ?） 、 ??? ? ??、 ? っ 、?? ? ? ?。???????、 、 、?、 （???? ）、（一
?????????????




??っ?」??「????????ッ ? ? 」? 、?? 。??? ? 、?? ??? 、? ??? 。?? ?? 、?? ?、?。 ??、 ???、??ィー???????、???? 。?? ????。?? ?、?? ??、 ュー ー ー?? ??? ???? 。????っ 。 っ?? ??? ?っ ?、?? ?? 。?? ????????っ?「? ???」???? ?? 、
???????????っ?。?? ?????????? 、?????? っ 。「???????」?? ? ?? 。?? ?、?? ??? 、??ャ ャ ???。 ?? ?? 、???? ?? 。?? ??? ?? 、?? ?? 。?? ?? ??。 ?? ???っ??、???? ? 。??????、?? ゃ?っ 。?? ?? ??（??? っ?、 ????? ? っ??
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ズバリー言







?????。???。?? ?????ャー????? ?? 。??? ? ???っ?、 ?? ????、???? ?? ? 、?? ??。?? ???? っ 。?? ??? 、? ??? ?? ???。???? ッ っ ???????? 。 ???、 「 、??」 ?ゃ 。?? ???っ 。?? ??、 「?? ? ???? 」 ?? っ?? っ?。? ?????? 。?? ゃ
????。?? ??????????、?? ? 。?? ???? ??。 ????? 。?? ?、? ー??????????? っ?。 、?? ?っ 。?? ? ? 、?? ??っ?? 。?? ー?? 、「????????????????っ???」??? っ 。?? ??? 、?? っ??、?? ー?? ? 「 ェーッ」 ッ っ 。????????? 。???、???ー
?????????、?????? ??? 。??????????? ???? 、???? ? 、??????? 。 ー?? ? 、?? 。「??????????」??
??、? ?っ?。???????
??????? ??? っ?。 ???? ?、??? ???????、??ャ??ャ っ?? 。 ??? ??? ? っ?（ ??）。?? ?? 、
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????っ?。????????? 、 ??、 ?????? 。「?ー?」?? 「?、? ? ?っ?? ? 」?? ? 、 ???。?? ?? ? ???? っ?? ? （ ?? ???? ?? ー?っ 、?? ???? ?）。 、???????ーっ??????????????。??? っ??????????????
??。?? ?? ? ー?? 「 ???? ? ??」?????、?? ??????? ャ? ?
?????? ? ????????、?? ? 、?? ?、??????? ? 。「???? ?? ??」???、??
繧黙





???????（??）?? ??、? ?っ?? っ ? 、?? っ?。 ???。??ゃ?????? 、?、 ??? っ??、????????? ? ???、「???、???????????????? ッ
?? 」 ?? 。???? っ 。?? 、 ??
???、?????、??????、 ッ? ????? 。?? ??、???????? っ 「 ッ 」?? 、 ?????? っ 。 ーッ?? 、 ???、 ? ?????。??、 ??? ? 。?? 、「????ッ????????
?????っ? 。?ゃ 、?? ? ? ゃっ?? ? ゃ ???? ?? 。?」 。?? ?、?? ????。 ??? ?、??、 ? 。???ょ?? 、?
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ズバリー言
????????????ゃ??。 、???、???????????? っ?、 ? ゃ??っ? 。?? ? ? っ??、 ? 「 ??、?? ?? ??? ?? 、??ゃ??? ? ……」??。 ?? 、 ?????????????っ ?、??っ 。?? ?? 、 ???っ ??? ?? ??? ? 。?? ? 、?? ? （?? ? 、?????。? 、 ー????? ? っ???）。
????、????っ?????? 、? ????? っ ? ??。?? ???? 、? ???????。 ?? ????、??? 。??、 ? 、?????????????。???、 ?? っ 、???? 。?? ??? ??? 、? ? ??? ?? ??? ?、 っ??。 ? 、?? 、? ????????? ????? 。 、?? ??? 、??。?? ?? 、? ????っ?? 。
?????????。???、???????、???????っ ?っ?。????????、 っ ?っ 、??????? ? ? っ?? 。?? 、????「 ッ? 」 、?? ? 、 っ??、 ????? ? っ 。?? 、????? 。?? 、? ↓?? ?。? ???、 ッ ??? 、 ?? 。?? ??? 、???? ? っ?、?? ??。?? ?? 、 ??? ??? ???ッ


















????????????っ?。?? 、?? ??? っ ー????????????。?????? ? ……。?? 、 っ?? ?っ ゃ?? ? 。?? ? 、 ??、 ー?、 ???? ? ????? ??? ?? 、?? 。「??」???ゃ?っ????? ? ????（??）
???、????????「?」 ??? ?、?? ??、????? ?
?????????っ?、??っ?????????????（?） ー??????。
?? ??????????????????? 。 、?? ????? ?? 、???。?? ?????????? ?、 ?? ???? ??? ゅ???? ? っ 、?? っ ? 。?? 、?? ー ィ ッ?? っ????? ???ー?? ?? 、??? っ 「????? 、 ?? ???? ????。?? ? ? ?





???（???????????? ）、??、 ??? ????（?）?? ?、 ー?? ? ??????????．?．．．?? ???? ? ???? ??? ? ー?? ??。? 、
?????????????????? 、???????????? ??っ 。




?? 」?、 ? ? ???? ?? 、??????????? 。?? ?? 、?? ? ? ? 。?? ? 、 ??? ?。?? ? 、??? 、 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? ??。 ?、 ?ー?? ?? 。「?? ? ??? ? 、 ??? ? 」????? ?? っ??、
「??????????、??








???????（???????? ???）。?? 、 ??? ? 、 ??? ? っ 。?? ???。 ? ???、????? ?? 。?? ? 、?? ?っ ???、 ??っ っ?。 ?、 ???? ??? 、?? 。
???????、?????????、 ? ?????? 、「?? …… 」 、?? ????? 、???????。 ????? 、????? 。
?????????? ???、?? 、
?????????っ???? 、 ? 、?? ? 。「?????????っ???
???、??? 」?? ???? ??????、?????????? 。 ? ???? 、 ェッ??。「???????、??っ?、
???? っ ????? 、 」?? ?。 、?? ?? ?? 。
「???????、?
????????????、?????????? 、???????????????? っ 。????? 、??????? ー っ 。
／09
???????????、???? 、 っ ??? ???、???????? ? 、「????、??????????。 ?? …」 、? ???? ?? 。??? っ?? ゃ 。 ??? ???? ?、 ?っ????? ??、???? ??? 、 っ 。?? ー?? 、 ??? ??、?? ……。?? ?っ ?っ ???? 、 ??? ? ??。??? ?」? ?? 。????? 、???? っ 。 ??? ? ?、 ?
?。?? ????????っ???? 、 ???っ ? ??。?? 、?? ?? 、 ? ??? ???? ? っ?（ ）?? ?? 、??????? っ 。?????、??、 ??? ??? 、?? ? 、??? ?????。 ?? 、 ??? ?、??? 、?? 。?? ?? 、
?????????、????
????????、 ????????? 、?? っ 。? 、
????????っ???????……。?? ?、??????????? ? ????、????? 、?? ? 、??、 ?? っ?
??????????????（? ????? ）。????、???????っ?? ??? 、??、 ? ??? 。?? ?? 、「 」?っ ?っ?? ??、?? ? ???、 ?? ???????っ 。?、? ? ??? ??? ? ? ?、????????、 っ?? ? 。?? ? ??? ??っ 。「?????????????????????っ?」

















????、????????、「????? っ?。 ?、?? ? っ 」 。?? ? ??? ? 、
「???????????、?????
????」?。?? ???? ? ??? 。?? ?? ? 、???? っ 、?? ?っ 、?? ? っ 。?? ? 、 ????。?????????????。










??????????????????（??）????????????。??。「???」 ゃ ?。 ???? ??、????????、? ???? ? ? 。?? ． 。 。?? ? ョ ー ッ??、 ??。????っ????????????ー?? ? 、??? っ
??。?????????????、???? ? ????。?? ????、? 。「 ???????」「 」「 」「??、???????? 」「???」? 。「?? ? 。?。 ??? 」????? ? 。
??????。?????っ????ー??ー ?ー???????? ?っ?、????????。???????????? ｝?、「 ??? 。 。?? 、 ???」? 。?? ?? ???? 、?? 。 、 ??。?? ?、?? ? 。???。??? ? ? ???、????? ?????????、 ? （??? ?? ? ゅ? ）?? 、 ? 。????? ? っ?? 。 。?? ? 、?? ?、 ???? ? っ?っ ? 、?? ?? ? っ 。?? 、?
／／2
人間マンダラ
????。???「???????????? ? ?、?????ー???ョー??????????。 ょ? ?? 、?? ? っ?? 。 っ?? ?ー 、?ッ ?っ????? 、?? っ?。?? ????? ? 、?? ?っ 。 ?、?? ?。 ? （??、???? ?? ?っ ）、????? ??っ 。?? ? っ??。 ? っ???????。「?っ???????」「??、?っ???」 ? ??
????。???? ?? っ 、?? ???、??????。 ?ー? ?? ????、?? 、? ェ?? ? 。
?????。?? ?? ????????????、?? ? 。「?? 「 ????ゃ」（?????????????、????????????っ????）。????、?? 。?? ? っ「????、???? 」「???? 」?? ? 、?? ?っ?? 「 っ?? ゃ」「 っ ??」 ??? ゃ」「 」「 ?」?? ??? 。?、 ???」?? ?? 、「 ? 、?? ?」「?? ?? ょ 」?? ? 、?? 、?? ??。 ? 、?? ?? 。 ? っ?? 、?っ 、
??????????、???、?????? っ っ 。 ? ??? ?????????? ???っ?。????? 、???? 、??????? 。 ??? っ 。っ???、?????????っ???。?「?? 。?? ? 」 っ 「 。?? っ??ょ 」。? ???? ? っ 。?? っ ? ??っ???。 ??? ??っ??、 ?? っ 。?? っ 「 ?、?? ? っ ?? 」 ッ?? ょ 、?? ゃ 、?? ? 、 「??、? 」??っ???。
／／3
????????????????????? 。?? ?????????????、??? ?? 、??????。 ?????????、?? ????。?? ? 、?? ? 。 、?? ? ョー?? 。 ?? 、?? 。???? っ????
??????????﹈?
??ー????ィー???? 、?? ? 、「 ?? ???っ?? 、?っ????」?、?っ??? 。?? ? 、 、?? ?、 、?? ? ? ?
?
ワ
????。?????、?????????? 。 ? 、
「?????????????????」
?、?? 。
「???? 」???っ?、? 。?? ? ? っ?? 。? ? ? 、? ??? ? 、 ??
?? ??。?? ? ???、 ? 、?? ??? ? 。?、 ?? ? 、?? ?? ? 、?? ?、
???、???（???ー??）?????? 、????????????? 。?? 、? ? ? っ???、 ? ???、 、?? ?っ 。??っ ? っ?? ? っ 、「?? ? 」 「?」 、? ? ????????? ? 。?? ??っ ??、 、?????????っ ? ????? ?、 、?? ??? ? 。??、 ??? ? 、?? っ? 、?????、??、 ??? 、 ??? ?? ??。 ? っ 、?? ??? 、 ?（? ）、 ? ????、? ???
／／4
人間マンダラ
?????、??????????????? っ? 。?????っ?????、???????っ???????。????、 っ?、 、 ?っ ???。???? 、?? 、? 「 、 」?? ? ?っ 。「? 」???? ? ??っ ????、??? 、?? ? ょ 、 っ?? 。 っ ??? 。?????? ? ? ???????????っ????????????? ?、?っ ??? っ?? 。 ? ? 、?? っ??っ??
??????????っ???っ?????? 、 ????? っ 。?? ?? 、 ?????? ?っ?、??????????? っ ?。?? ? ? ????????、 ? 、?? ?? ?? ??? っ 。??? ?っ???っ? 。 ???????? ????? 。??????? っ?????っ? 、 ??? 。?? ? っ 、??????????? ?????? ??? ? 、?? ? 、?、?? ?? 。
???????????????????????????????????????????????っ 、????????? 、
?????????????????っ?? ??? ?? ??? ?? 。 、?? 。?? ? 、??っ ??? 。? ? ?? ????? 。???
??????
???
??????っ? ???? っ?? ? 。「 、??っ ?」???? 、?????? ? 。「?ー ?? ????。? ?? ??」???。? 、 、 、?? 。?? 、??? 、?? ? 、?? ?? ? っ 。?? ? っ 。
／／5














?っ?っ?。????????。??????????」「??????ゃ???」「? ?????。 ??。? ? っ?。 ? ??? ?? 」??。「???????」????「????????? ?? ? 、 」?? 。
?????????っ???????。??? ? っ?? ??っ????、? ??????? ? 。??、 ??? ?? ?? っ 。?? ? 。 ? ??? ??? 。??っ ? ?? ??? ??、 ?? ???????。?? ??? 、 ? っ?? ?? 、?ー ?? ??? 、??ー??? 。 、?? ? 、??????? ?????っ 。?? ?? 、 ー 、?? ? 。?? ???? ?っ 、
???ゃ??????っ?????????? ? ? 、??ュ ?ー?ョ???っ??? ???っ???、? ? ??? ? ?。?? ??っ?、 ? ?っ 。????? ?? 、?? ? っ?っ 。? っ 。「????ゃ ? ???? っ ??。????? ???」?。 ? ??? ? ? ? 。?? ? 、 っ?? ? っ? 。?? ? ? っ?? ? 、?? っ 。??????? ???? 、? ??????? 。 ? ?? ??? ー 。?っ ??? っ ??? ? っ ．
／／6
??????????っ??、??????????????????????っ?。 ?????????、??ッ?????、 ? っ
?? ? 。?? ? ? っ?? ? 、?? ? っ っ 。?? ??? ?。 ? 、?? ????? ???。 ??? ? ? 。 、?? ? 、
???（???????????????）、??????????????????っ?。 、「???????? 、??、????」 ? ?????。 ? 、 っ?? ????? ?っ 。??、?? っ ??? ? ? っ 、?? ?? っ 。「?、??、????、????」??っ????? ?? 、?? ?? 「 、 」??っ ??っ ??? っ 。






























???????、???????? ? 、?? ??????? ???? ??? ? 。?? ? 、
???????????っ??
??????? 。?? （ ）〜?? （?）? 〜 ??（ ? ? ）
?????????????ー??????ュ?ー???? ? ?（? ? ）?????????? ? ??? ?「???」?????????、? ????? 「 ??? ?????（?????）」 ィ?ー 。???、??? ????? ? っ ?? 。?? 、?????? ???????、? ?、?? ?「? ????」 ? 、???? ?? ?? 。??????????? 。?? 。
?????????????（??）???????。??????????? ???。??? ??? 、?? 。?? ???? 。?? ? ?? ??? ??????????????????????????? ?? ?? ?
???????ー、?…?? 、? ??（???）?、?? ?????? 。?? ?? ????? 「 」?? 、「 ????」 ????????。
??????、????????? ?????????。 ?、???ー?? （ ）。 、?? ? 、?? ? 、?? ??、 ?? ??? ?????? ??? 。 ? ??? 、??? ?? 。?? 、??? （???ー ?「 」）?? ? ー ???? ?。?? ??。??????????? ??。 ? ????。?? ?? ??? ? ????
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??????? ??????????????…??、?? 。?? ? 、?? ? っ?? 。?? ? ????? ??、 ??? ??? 。?? 、? ???? 。?? ?? ????。?? ???? 、????っ???? 。????? 、???????? （???? ）。?? ??? 。




?ッ??ー??????? ? ??ー? ー????????
???っ???????????っ ? ー?ー ??、 、?? ?? ? ッ?ー????????、 ???????????。?? ???? 、?? ??? 、??ー? ー? （ ）?? ? 「
、サークル　　　1
@だより
???????「?? ? ?? ? ?、?????」っ?????????? ??。?? ?っ??????。 ? ? ?、?? ? ー????????? 、?? ??? ?っ???????ー?ー???、?????｝ ?? ??
?、???????????っ??????????、?????? 。?? ょ?。 ??? ?? 。 、 、?? ??? ? ? ? ??? 。?? ?? 、?? ?? 、?っ ???? ???。 ???? ? っ ??? ?? ?? 。?? ????? 、? 、?? ? 。?? ??ー ???? ? ?（ ）
／／9
??????????????????????? ????????? ???。?? ????? 、?? 。? 、 ???????、???????????? ??。
???????????????、????? 、 ?????????、???????????? ??、????????? ?? 。??????? 。 っ ??? ? 、 ???。?? 、????????????????????、???? ? ?? 、?????? 、 ?? 、????。????。 ? っ?? ??、 っ????? ? ?、?? 。 ? 、??????? 。?? 、 ?? ?? （??）（??）???????????。???????? 、??? っ?。
????????????????????????っ??、??????????? ? ? 。?? ???っ?? ?、 ????ー?? っ 。?? ??? ? ? ?。「?????????????? 」「???? 、 ゃ」
????? ? 、?? っ 。
「?ゃ??????????」????、「?? ?????、?????? ???? ?





??……??っ?、??????????っ?? ?。??????、 ?? ? ?? っ 。?? ? ?? ? ? 、????? 。
「???ゃ????、?????????
??????? 」?? っ??????? 。?? ?? ?、????? っ?????????????、???????っ 。?? ?? 。「??????????????????
????、 ?? 」?? ? 、
「????????????????、?
?????。 」?っ 。?? ?? ?。??? ? 、 ??? ? っ 。?? ?っ ????っ?????????、 ? ?? ?
?????????????、??????? 。 ??? ?????????????、??? ? っ?? ?。??、「???っ??????????????
???? 」????
「????????、???ょ???????っ? ??? 」「???ゃ、?? ? 」????????、 ??? ??っ?。???｝
??????? ? ? 、?? 。 ??????? 。「???????、???ゃっ ? ゃ」
????? っ?、????? 、?? ? っ 。 、








?、???????????????。???????????、????????????、???? ー?? っ 。 、?? ?? っ?。 ?? ?、? っ ??? ??? っ 。??? 。
?? ??????。 ?? っ 。?? ?? っ?? っ 。??っ 。?? 、?? ??? っ っ?。 ? っ 。
溜
?｝??っ?????っ???????、??????っ???????。?? ?????、????????? ?。?? っ?? ? っ?? ???。 ? 。 、 ??? ?? ??? 。?? ? ? 、 ??? ? 、?? ?? っ???? 。?? ??? 。?????????? ????? 、 ???? 、 ????、??? っ （ ?????? ?????、? ????? ? ）。
????ー????（???）?っ???、?? ? ?っ ? ? 。?? 、???? ? 、?? ?っ 、?? ? っ 。 ??? 、 。??ー ー ? ー??????、 ?? ?っ??????? 。「 、?? ー ?、 ?、???????ー 」?????、??、 ????? 。 ?????? 。?? ??? 、 、????????、?? ??……????????? っ っ っ?、?? っ 、「? 」?? ????っ?。???? 、???ッ??? 、???? っ?。?????、??（?） ? ? 、 、?? ???? ? ?
?っ?。??「????????っ?????」? っ ? ??? 、? ?? 。?? ?ー? ? ? 、「??? 」 、「 」
的
?????、??????????????? ? 。?っ? 、 ????? ? っ っ ???っ?? 。??、??。 っ っ ????っ 。?、 ? っ
磁
フリースペース
???????、????????????? ? 。?? ???っ???、????????? っ 。
「????、????????、??、?
????? っ?? 、? ??? ……」（??????? 、 ?
????? 、???? ?? 。???）「?ァ……。? 」（?? ?????っ??????、??
????っ?? ??? ??）
「??????、??????、???? ?
?? ? ?ょ 」
（?っ???????、 ?
??ゃ?? ゃ、 ?っ?? ? ?ゃ ）「???????????????? ?ゃ ?? ……、??。?? 」
???、??? ??? 、??
?????????????。?? ?????????っ??。????、??????っ???????????? 。?? 、 ? ??、 っ???……。?????????????? っ ? 、?? っ 。?? ?っ 、?? ?? 。???? ? ??? ? っ??、 ?????????????????? ????」? ?。?? 、 ? ??? ??。 ゃ?? ? ? ? 、??っ ?。?? ? ?? ? ー
????、???????????????? っ ?、?? 、??? ??????っ?。??? ??? っ 。?? ???、?? っ 、??? ???。 ? 、 ???? ?? ???。 ?? ? 。?? ?? 。?? 、???????? 、?? っ 。?? ??? 、 ???? ?、 っ?? 。「? ??。 。 。?? ??????、????????」??????? 、??っ 。?? ゃ?? ? ??? 。??????? っ
超
1?
???、?????、??????????? ょっ ??っ 。????????? ???っ??? ?、 っ 。?? ? っ ? 、?? ???? ? っ?? 。 ???。 ????? ?? 。???? ?? ? ?? ?っ ???、 ??っ????????? 、 、?? ? っ????? ?。「 ?? 」?? ??。?? ??
??????????????、?????? っ?????っ??、??? ???? ? ? ?、?? ?っ っ っ「?っ? 、?? 」?????? っ?。?? ?? 。?? ??? っ ?。 ??? っ???。 ? ? 。???????????? ???????っ?、 ?? ? 「 」?? ? ????????????。??????????? ??? ?、????? 、? ? ッ???????。???? ???? ?????、?????????? ???っ???っ?。????、 ? ?っ
?。???????????????????っ?。?? ? 、??????????????? ? っ 。?? ? 、??。?? ???? っ っ?。 っ? っ 。 ? 、?? ???????、??????っ???、 ??? ? っ?。????? ッ 、??? っ 、?? ? 。?? ?っ 。????? 、???? ? 、 っ?? ???? ?っ 。?? っ??、 ??? ? ???、 ? 。????????? っ???っ 。??????????????、?????????、? ? 、
偬
フリースペース
???????????????????っ?? 。?? ??、? っ?。 ????、 ??っ ?????? ?? 、 っ?????? ? 。? ???? 。 ??? ? ? 、?? っ??? 、??? 。 ? ? ー?? 。?? ??? ?ー??、 ?? ? 。?? ? ?? ?? ????、??? っ ????。?? ?? 、 っ? ????? ? 。??、 ?? ??????。?????、 ??????、「???????? 。???? 」?? ? 「 」
?っ??っ?。?? ? 、? ?????。?? ?、?????????っ??っ?。?? ??（ ） 、 ???? ??? ??? っ 。?? 、 ? ??? 、? 、「??????? ? ???」???、「? ?????????」?? 。? ??????、? ?「????」? ????????（? ） っ ?っ?? ? 、?? 、 っ 。?、 ? 。?? ?? っ ?? ???? ? 。?? ? 、「 ??」?? っ? っ?。 ? っ?? ? ? ?、
???????。??、?????????? っ 。? 「 」?? ???? ? ????????? ? ? 。????? 、 ?
停止の縦を無視して二二を打つ
????。??????????、「???? 」 ? 、???????????、????????。????????、??????????
泌
?????????????????。??? 、 、?? 。?? ? 、?? っ? 。?? ? ???、?? 、?? ? 。 ? ???? ?っ 、 っ?? ?? 。?? ?、 ?? 、?? ? っ 。 、?? っ ??? ?、 。 ー??????? 。 、???? 、?? っ?。? ?、?? ? 、 ? っ?? 。?? ?? ??? ? 。 、?? ? っ?? ??。 ??? ?? ? ?。
?????????。???????????、 ? 。??????????????????????。「 、 ??? ??????ょ?。 ???? ?（?? ? ?」 ?????????? ?。?? ?? ? ??
工事停止の紙が張られている
????、?、?????????????????????????。（?????? ??????? っ?） ????????。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? っ っ っ?? 。??。 ?? っ?? ?、?。 ? ?、 ? 。?? ????? ?、 っ?? っ?? 。 、?? ? 。?? 。「????」????????、????
????? 、?? 、?っ ??? 。????（?）、? ? 、?? ?、「?? 」 ??っ??っ?。「? 」 ???
砺
????????。「??????ゃ???? ?? 。 ??? ?????っ?? ??????? 」 。 ??? ?? 。?? 、? 。?? ? っ 。 、?? 、? 、?? ? （ ???????、??? ??????）??? っ ?っ?? っ????。???????? ???っ?。??? ????????っ??? っ 、「?? 。?? ?????????」
?っ???。?????????っ?。??? ? ? ??。 ??? ??? ?? っ?? ?っ 、 ? ???。?? （? ）?????? ???? ??? ??? ?? 、?? ???? ? ?? 。?? っ? 、?? っ????。
「????????????っ??????、???????????????????。?っ ょ 。?? ? ??????????、???? ? 。 ょ
?????ュッ? ???????。?????? 」「?????。????????」???? ? ??? ?、 ?。 ?







??????? 、?????? 。 。??? ? ? 、?? っ 、????ュ ??? ? 。??? ? ッ 。 （ ）
???????? ???????? ?? ???????????????　　
@　????????????





?、「????????????????」?? ????? 、?? ? ???? 。?? ?、?? ???????、? ???、 、 ゅ?? ??? っ 。?? 、?? ? っ?? ?? ? 。? ??っ?? ?? ?? ?? 。???、 ?? ? ??? ?。 ? ?? ?、?? ?? 。?? ??????ー???、?っ ?? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? ??? っ?? 。?? ???? 、??????っ ?? 。?
????、????????、????????????、????????????? 。 ??、 ??????? ??っ???????????????????、?? ??? 。?? ???? 。?．
???
．．．d．ec　：




??。?? ???、?????????????? 、 ??? 、 っ 。?? ??? 、?? ?? っ ?。?? ? っっ???????????。??????? 、 っ ? っ?。「?っ???????????????」
????? 、?? 、?? ????? っ?? 。????????、 ?? ??? 、
燃
フリースペース
???????????????。????? ??? ???? 、 、?? ? 、?? 。?? ???? ? っ 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? 。 ?、 っ??、 ?? ??????? っ?。「??????????????っ??」??????? 、 ?、
?? 、
???????????「?っ???????????」
?????っ??、 ??????。 っ ? ゃ ……? ??? 、 、????? ?? ???
「??ー、??? ? ??っ?」
????ょ?? 、 っ?? 。?? ?っ ???? ?っ? 。 っ?、
「????????????、???????っ?? 」 ??? ?





?????? 、?? 。 ? ??????? 、?ょっ ??? ? ? 、 ??? ?? 。?? ? っ っ 、?? ッ? 。?? ??? 、?っ ?? ょ 、???? ?? っ 。 、???。 ? 、 、?? ??、 っ 。?? ??? 、 ???っ ? 、 っっ???????。????????ッ??????? 、 っ?? …… ? 、 ゃ??????? ょ 、 ?
仰
?。?? ?????っ???っ?「??????」 ? ? 、
「????っ??、???????ょ??」
????? 、 ャ ャ ??? ??? 。?? ??? 、 っ?? 、 ッ、????っ 。 っ ????????? 。 ョッ?? 、?? ??? 。?? ? ? 、?? ゃ?、 っ?? 。?? ??? 、?? ?? ??? ??、 ??? ??っ 。?? ?? 、??。 ? 「 ゃ 」?? 「 、??っ?? 」 ???っ ? ?? 。
?????????
???????????
?????????、?????????っ?????、????????????ッ?? 。 ? っ?。
（???っ??）
??ょ?? 、 っ 。??っ ? 、 。?? っ?。 ???? 、????? ?? っ 。?? ? 、 ??? ??? ??? っ???。??? ???? 。?? ? ? ??? ???? っ 。?? ? っ ?っ 。? ??． ?
???
・1．or
???????????????。????? 、 っ 。 ??、?? ????????????????? 。?? ?? 。 っ 、???? 、? 。?? ? ? 、??????? ??? っ 。「?っ?」????????、??????????「??? ?」 ??「???……、 ? ……」




????????????????????? 。?? ?????????????????? っ?。?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? 、?? ? ?、 っ 、?? ? 。??? ? ? ッ?? っ ? ? 。
????
?? ?? 。?? ? 、? ??? ? っ??。
「??っ????、??????????、











?????ー?ー? ??? ?????、??????????????????? ?っ 。
?? ? ??、「??????ッ???」 ?? ? ?、???っ??? ? ? ? 。?? ? ? 、?? ? 、 ??? ?????? ? っ 。?? ? 、?? 。?? ????? ??????? 、 ? ??、 ? 、?? ??? ?? 、 っ???? ? ?。?????? 、 ???
／3／
???????????、??ッ?????? ?。?? ?????、? ????????? （?） ? ? 、?? ? ??????? ?????? ?。 ッ?? 。?? ? ??? ? 。 ??? ? 。 、?? ??? ? ? 、 っ っ?。?? ??、? ?????、 ? ? ー?? 、 ? 、 っ?? ?? 。?? ??? ??、?ッ??? ? 、?? 、 っ ? ッ?????????。???????????????? ? 、
????。???????????????、 ? 、?? ??っ?? ???、?????ー?ィ ? 。??ー? 、 っ??ー???? 、?? ? っ?? ? ? ??ゃ 。? っ （?? ?）、 「 」?? 、 ? っ?? ? ? っ?? ?、 、 ??? ?? ? 、 ? ???っ 。?? ?? ー ?????。??ォー ?? ? ??、 ? ー 、?? ???? ???? ?? 、????????? 。 、?? ??? ??。 、 、?? ?? ?
軌
、x””’“‘’，k一一．，，，／
??。?? ?????????っ?。?????? っ ー 。 ?????? ????????、???????っ 、 ??? ー っ 。 、?? ? っ?? 、 っ 。?? ??? ー、 っ?? 、? ? ? ?、?? ?。 ?? 、 ??? ? っ ??? 、? っ 。?、 ? ? 、?? ?? 。 っ ー?? ? 。?? （ ）
ツ．
い?
????????????? ??? ? ??
???????、???????? ? 。?? ??? 、??? ?、?? ??っ ???。「??」っ???????。「?? ???」 「 ?
??????」????????、「 、?? ? っ 、「??」??っ ??????????? 。?? 。 。?? ??、??。?? ??、??、 ??、 ?? 、?? ? 、??、? っ ゃ?っ???、??????? ? 、?? 、 「 」?? ??、?? ?? 、?? 、 。?? ゃ?、 ???、?? ??。 、??
「????????」??っ?
?、????? ? 。





???っ???っ?。??????? ? ? ? 。?? 、 ???「????」????????、??????? 。 ャ?、 ャ?? ? ???? ?。?? ? 、?? 。?、?。??? ???????? 、???? ??? 。
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??）?? ?? ??、????? ? 、?? っ? ?? ?????? ? 。 、????????
????????????
?っ?? ? ?? 。?? ?? ???? ? 、?? 。「?? ? ?? ?? ???」??っ?? ??? ????、? ? ゃ??。 。「?????????????」
??っ??? っ っ
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???????っ?????。?? ????っ 、?? ?? っ ??? ?? 。?? ? 、 ??? ? 、 「?? ? 」 っ??っ 。?? っ?? ?。 ??? ?????? ??、?? ?? ??っ?? ? 、 ??? ? ?っ?? ?、?? ?。?? ? ??? ??? 。?? ??? ??? ?? 、 ??? ?? っ?????
?????????っ?。??っ ?? ??。??? ??? ?? 、?? 、?ゃ ?っ?、????????、????? っ っ ???。 ???????????? ???? 。?? ?? っ 。?? ???? っ??? 。 ?
???。???????????、 ? ?????、?? ??????? っ?? 、 っ?? 、 ??「 ? 」?? ? 。?????????????? ?（? ）?????????????????? 、 ?????。?? ??、 、?、????????????????? 、?? ??。?? ????? ???? ??? っ?。
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